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Samenvat t ing
In dit boek staat. de interpretatie naar Fr. Schleiermachers ?iidagogik-Vorlesungen
aus dem Jahre 1826' centraal. Met de weergave van de opvoedingsfilosofie van
Schleiermacher wordt ingegaan op een karakteristieke opvoedingstheorie uit de
begintijd van de wetenschappelijke pedagogiek in Duitsland (ca. 1800). De hoofd-
gedachten daaruit (Mollenhauer: "die beste Exposition piidagogischer Grundprobleme
der Modeme"!) worden aan het eind van het boek geconfronteerd met een hedendaag5s
visie op opvoeding: Gieseckes essay'Ende der Erziehung' (1985). Door de bestu-
dering van de'raditionele pedagogiek'wordt zodoende duidelijk wat in onze tijd vol-
gens sommigen (onder andere 'Anti-Piidagogen') moet worden afgeschaft. De verge-
lijking van het begin van de wetenschappelijke pedagogiek (bij monde van Schleier-
macher) met het einde (?) daarvan (bij monde van Giesecke) wordt beschouwd in het
licht van een opmerking van J.H. Gunning (de nestor van de Nededandse acade-
mische pedagogiek) uit 1934 dat er in feite niets nieuw te zeggen valt over opvoe-
ding ("Er is niets nieuws onder de zon"). In de tussenliggende hoofdstukken is achter-
eenvolgens ingegaan op de relatie tussen de'Erziehungstheorie'en de Romantiek (rn
hoofdstuk III); op de relaties tussen de'Erziehungstheorie' n aspecten van Schleier-
machers overige werk: 'Hermeneutik', Dialektik'en ('Christliche) 'Ethik' (in hoofd-
stuk IV); en op de cultuurhistorische en biografische'omgeving'van de Piidagogik-
Vorlesungen' (in hoofdstuk V).
In hoofdstuk II zijn de'Nachschriften' van het systematische gedeelte van de 'Theorie
der Erziehung' verkort weergegeven en vertaald in het Nederlands. Het gaat hierb|
om drie gedeelten, die elk afzonderlijk gevolgd worden door een samenvatting:
- Einleitung': e€rste gedeelte ('Die Aufgabe einer Theorie der Erziehung');
- Einleitung': tweede gedeelte (Was hat die Erziehung zu leisten, um Anspriiche
auf Giiltigkeit zu machen?');
- 
'Allgemeiner Teil' ('Erziehung als verhtitende und gegenwirkende TZitigkeit;
Erziehung als unterstiitzende und entwickelnde Tlitigkeit; Interesse und Anteil der
groBen Irbensgemeinschaften an der Erziehung - die Teilung des Erziehungs-
gesch6fts; Sinn und lcistung der Erziehung in den beiden Gebieten der unter-
stiitzenden plidagogischen Tlitigkeit - Fragen der Schulorganisation').
In hoofdsnrk III is de Erziehungsthmrie'belicht tegen de achtergrond van een aspect
van de geestesgesteldheid van de tijd waarin ze ontstaan is: de Romantiek. Nagegaan
is in hoeverre de'Erziehungstheorie' (Schleiermacher was in 1826 reeds 58 jaar) be-
schouwd moet worden als een voortzetting van zijn woegere romantische werk (uit
de jaren negentig van de 18de eeuw). In het bijzonder is daarbij ingegaan op de be-
tekenis van het'gevoel'. Hierbrj bleek dat niet ongenuanceerd gesproken mag worden
over Schleiermachers Gefiihlstheologie lnd Gefiihlsp{dagogik'. Weliswaar is het ge-
voel in de 'Erziehungstheorie' ten dele als kenbron aanvaard, maar wanneer men
Schleiermachers pedagogiek vergelijkt met zijn theologie, dan is bij de eerste sprake
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van "Denken und Handeln" en bij de laatste van "Anschauung und Gefrihl". Het ge-
voel komt in de eerste versie van de Erziehungstheorie (1813/14) vooral naar voren
in de beleving van het onvolmaakte ("Gefrihl des mangelhaften des Levens") en geeft
aanleiding tot bewuste opvoeding. In het opvoedingsproces zelf worden (onduide-
lijke) gevoelens uit het alledaagse leven en uit de samenleving ("das Gebiet des
Lebens") vervangen door bewuste inzichten. In aansluiting hierop formuleert
Schleiermacher in 1826 de "eigentliche (absichtliche) pZldagogische Tiitigkeit" als
volgc het aanbrengen van "Ordnung, Zusammenhang und Vollkommenheit" in het
leven van de opvoedeling (en indirect in de samenleving). Herkenbare aspecten van de
Romantiek in de 'Erziehungstheorie' zijn nddst het gevoel: de vrijheid
('Unterstiitzung' wordt beschouwd als de meest wezenlijke opvoedingshandeling en
speelt zich af in het "freie Gebiet"); subjectivering (aandacht voor het individuele: de
ontplooiing van de individualiteit wordt aan het eind van de opvoeding beschouwd
als "h6chster Triumph"); ontdekking van volk en natie; de behoefte tot het ont-
wikkelen van een totaalvisie ("Die Plidagogik ist eine rein mit, der Ethik zusammen-
hangende, aus ihr abgeleitete angewandte Wissenschaft.."; de opvoeding maakt deel
uit van het ethische proces, dat als zodanig naar voleinding streeft); de'ontdekking
van het kind' ("Das Kindsein muB das Menschwerden icht hindern und das
Menschwerden nicht das Kindsein"; "Darf man den gegenwiirtigen Lebensmoment
einem zuktinftigen aufopfem?").
Het blijkt dat Schleiermachers (opvoedings-) filosofie weliswaar begrijpelijker wordt
tegen de achtergrond van zijn jeugd bij de hemhutters en zijn conlacten met de 'ro-
mantische kring' in Berlijn, maar dat. Schleiermacher zich niet heeft laten 'meeslepen'
door de romantische beweging. Hiermee wordt Diltheys typering ondersteund:
Scileiermacher bleef "ein Ntichterner unter TrAumenden".
In hoofdstuk IV is de wijdere context van de'Erziehungstheorie' binnen Schleier-
machers overige werk verkend (volgens de werkwijze van de hermeneutische cirkel
waarin deel en geheel op elkaar worden berokken). Als uitgangspunt voor deze be-
spreking diende de stellingname van O.F. Bollnow dat Schleiermacher beschouwd
moet worden als de grondlegger van de latere hermeneutische (of: geestesweten-
schappelijke) pedagogiek. De stelling die in dit hoofdstuk is uitgewerkt luidt als
volgt: weliswaar is de hermeneutische methode van Schleiermacher ten dele via
Dilthey overgenomen door de geesteswetenschappelijke pedagogiek, mzutr wanneer
men de 'Erziehungstheorie' en de geesteswetenschappelijke pedagogiek naast elkaar
plaatst, ontstaat er een wereld van verschil.
Om aan te geven dat de 'Erziehungstheorie' niet op zichzelf staat (in Schleier-
machers denken) is achtereenvolgens ingegaan op de'Hermeneutik', de Ethik'en de
'Dialektik'bij Schleiermacher. Kenmerkend verschilpunt in de interpretaties van de
'Erziehungstheorie' vormde in dit verband de zienswijze op de autonomie van de pe-
dagogiek (ddn van d6 kenmerken van de geesteswetenschappelijke pedagogiek).
Hiervoor wordt telkens verwezen naar Schleiermachers uitspraak over het ontbreken
van een algemeen aanvaarde thiek ("..da es kein von allen anerkanntes ethisches
System gibt") en over het
bietet". GeiBler (1929) sigt
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System gibt") en over het aansluiting zoeken bij de "Anschauung wie das Leben uns
bietet". GeiBler (1929) signaleerde hierin reeds de verdediging van de auronomie van
de pedagogiek en Bollnow (1986) herkende hierin de moderne, op Dilthey gebaseerde
hermeneutische wcrkwijze.
Onze bevindingen ondersteunen de mening van Bollnow dat er in de
'Erziehungstheorie' sprake is van een hermeneutisch-praktische werkwijze, maar
weerspreken Bollnows conclusie die inhoudt dat er bij Schleiermacher dan ook in
beginsel sprake is van de moderne hermeneutische p dagogiek. De 'Erziehungs-
theorie' moet onzes inziens opgevat worden als een normatieve theorie. Ze past uit-
eindelijk binnen het speculatieve thische systeem (oriOnratie op de idee van het
goede). De reden wzurom Schleiermacher voor zijn pedagogiek-colleges en praktisch-
hermeneutisch uitgangspunt verkoos boven e.en speculatief-systematisch uitgangs-
punt houdt verband met pragmatische, didactische motieven: hij kon bij zijn gehoor
niet al te veel bekendheid met zijn systeem vooronderstellen. Bovendien was Schleier-
machers 'Ethik'nog niet voltooid. De uitspraken van Schleiermacher over de nog
onvoltooide ethiek hebben enerzijds (concreet) benekking op de voorlopige stand van
zijn ethiek-colleges (zijn 'boek' over de 'Ethik' was nog niet voltooid, laat staan
algemeen geaccepteerd) en anderzijds op het (voorlopige) stadium waarin het ethische
proces zich bevindt (het ethische proces opgevat als historisch proces dat naar 'vol-
lendung' tendeert). Uiteindelijk is hiermee Elzers opvatting ondersteund: "schleier-
macher (glaubt) als Theologe und Pzldagoge an das Kommende, das gerade jetzt vor-
greifend zu meistern ist".
In hoofdstuk v is allereerst ingegaan op de keuze en de beperkingen van onze eigen
methodologische werkwijze: een poging om via een 'hermeneutische inzet' de
Erziehungstheorie'te interpreteren (waarbij we ons rekenschap geven van de'horizon-
beperking') om daarna de hoofdgedachten daaruit te kunnen confronteren met een
eigentijdse visie. vervolgens is een poging ondernomen om voor zover mogelijk
deelgenoot e worden van de cultuurhistorische n biografische situatie waarin de
tekst ontsraan is. Het gaat hierbij om een verkenning van het tijdvak 1813 tot 1826
in Schleiermachers leven. Hoewel alle pedagogiek-colleges in Berlijn plaats hadden,
is de korte periode van zijn hoogleraarschap in }Ialle (1804-1806) die voorafging aan
zijn eerste pedagogiek-ontwerp ook belicht. voor deze laatste periode konden we
uitvoerig gebruik maken van de'Schleiermacher-Biographie' van Dilthey. Voor pre-
cieze historische gegevens van zijn pedagogiek-colleges stuitten we op een lacune in
het bronnenmateriaal. (Diltheys biografie reikte niet zover, bovendien besteedde
Dilthey over het geheel genomen weinig aandacht aan Schleiermachers pedagogiek.)
De op schrift gestelde herinneringen van de negentiendegeuwse p dagoog Diesterweg
die Schleiermachers psychologie-colleges had gevolgd (uit de tijd vlak daarna)
vormde daarom een belangrijke aanvulling. Ingegaan is o.a. op het universitaire kli-
maat in Halle en in Berlijn; Schleiermachers wijze van college-geven; de onenig-
heden met Fichte, Schelling en Hegel; zijn omstreden theologie ("geistvolle
Apologie des Panthei'smus"); zijn predikanrschap; de politieke situatie. opmerkelijke
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personen waarmee Schleiermacher in die tijd in contact kwam, waren: de theo-
loog/pedagoog Niemeyer en de natuurfilosoof Steffens. De cultuurhistorische
typering van de 'Erziehungstheorie' door Thiersch (1978) - 'als een vlak bemog ten
gevolge van de Restauratie' - is in de conclusie weenproken.
In hoofdstuk VI zijn tenslotte de hoofdgedachten uit de'Erziehungstheorie' (1826)
vergeleken met de opvattingen over de hedendaagse opvoeding van Giesecke (1985).
In de visie van Giesecke worden verschillen uitgewerkt tussen de hedendqagse
opvoeding en de'raditionele opvoeding'. De veranderingen i  de opvoeding staan
haaks op de fundamentele uitgangspunlen in de 'Erziehungstheorie': generatiever-
schillen vervagen, toekomstperspectief v rdwijnt, er heerst onzekerheid op het gebied
van normen en waarden, er is sprake van anonieme socialisatie.
In de volgorde van theorie en praktijk stemmen de beide theorie€n met elkaar
overeen: de theorie volgt op de praktijk (Schleiermacher: "Die Dignitiit der Praxis ist
unabhAngig von der Theorie; die Praxis wird nur mit der Theorie eine bewuBtere":
Giesecke: "Pidagogik (...) kann gesellschaftliche Prozesse nur begleiten und
interpretieren, allenfalls kritisieren") !
Bij Schleiermacher wordt de opvoeding gefundeerd in de omgang tussen de oudere
en de jongere generatie. In die omgang vormt de kwaliteit van de pedagogische r latie
een belangrijk uitgangspunt voor de pedagogiek "Ist die Einwirkung der {lteren
Generation auf die jtingere ein solches Minimum, daB es gar nicht der Mtihe lohnt
sie als Kmst zu fassen? Das ist die erste Preliminarfrage". Het opvoedingsproces is
bij Schleiermacher verbonden met de kenmerken van een bepaalde samenleving en
met de voortgang in het ethische proces. Er bestaat zodoende in beginsel een moge-
lijkheid dat Schleiermacher het in onze tijd eens zou zijn met de opvoedings-
observatie van Giesecke. In die zin strookt Schleiermachers visie niet met Gunnings
opmerking: 'niets nieuws onder de zon'! De voortgang in het ethische proces geeft
steeds veranderingen te zien.
De inpassing in het speculatieve systeem waardoor de 'Erziehungstheorie'
uiteindelijk als normatieve theorie moet worden gekwalificeerd, geeft echter een
hemelsbreed verschil te ziel met de visie van Giesecke. Het door Flitner (1982)
gesignaleerde kenmerk van "Beziehungslosigkeit" (het "verlassene Kind") in heden-
daagse opvoedingssituaties staat in schrille tegenstelling tot de 'Erziehungskunst'
waarop de pedagogiek zich zou moeten baseren (Schleiermacher). Als "boventijde-
lijke kenmerken" van de opvoeding (Gunning: "niets nieuws") kunnen aan Schleier-
machers theorie worden ontleend: het aanleren van'Fertigkeiten'nddst het ontwikke-
len van 'Gesinnungen' en de opvoedingsmomenten: 'Untersttitzung' en 'Gegenwt-
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